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Для развития экономики и социальной сферы Республики Бела-
русь важное значение имеет демографическая составляющая стра-
ны. В Гродненской области прослеживается тенденция сокращения 
численности населения. На начало 2018 года население области со-
ставило 1043,7 тыс. человек, уменьшившись за десять лет на 42,4 
тыс. человек (на 3,9%). Основными причинами демографического 
спада являются миграционный отток населения и превышение чис-
ла умерших над числом родившихся.  
Естественная убыль населения и миграция населения трудоспо-
собного возраста влечет за собой старение населения. На начало 
2018 года доля населения старше трудоспособного возраста соста-
вила 25,4% от общей численности, увеличившись за десять лет на 2 
п. п. Процесс демографического старения населения охватывает все 
районы Гродненской области и особенно ярко он выражен в сель-
ской местности, что влечет за собой сокращение населенных пунк-
тов и их неспособность к самовоспроизводству.  
Старение населения оказывает негативное влияние на экономи-
ческий рост, налогообложение, рынок труда, повышает нагрузку на 
пенсионный фонд и другие сферы экономики, поэтому является се-
рьезной проблемой, требующей безотлагательного решения на гос-
ударственном, областном и районном уровнях. Выявление причин и 
тенденций этого негативного явления позволит своевременно выра-
ботать и реализовать необходимые мероприятия, способствующие 
увеличению трудоспособного населения, что является важным ис-
точником роста экономики. 
 
 
 
 
